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来室理由 小学校 中学校 高等学校
体調不良（検温を含む） 13.8 23.0 29. 7 
けが・鼻血の手当て 32.9 14.4 10.8 
友達の付き合い，付き添い 14. 2 15. 1 15. 1 
委員会活動 16. 5 8.2 3. 5 
















































































曜日 月 火 水 木 金 土日
(23日） (28日） (28日） (31日） (31日） (5日）
総欠席者数 91 106 89 106 85 12 
























































者の来室理由 4）によると， 「外科」 32.9%, 「内


















l置 けんしつ らい しつ Lや き ろく
保健室来室者記録 ． 
月 日 はれ くもり あめゆき N。
Lゆ勺tき舎 びょうきけがの いつから なにをしていて ほけんしつでのしょち 貸し出し




教室・廊下回階段・体育館 水でil¥;う消毒・カットパン 保冷剤ベランず・ゲランド目裏校庭 ，令やす・温める体温（ ℃） 
ハンカチ昇降口田プール・音華室 かゆみ止め・織干を見る
図工室 （ 
教室廊下・階段・体育館 水で洗う・消毒・世yトパン 保冷剤ベラン'I・ ゲランド裏校庭 ｝令やす；亙める・体温（ ℃） 
ハン力子昇降口田プール・音豊室 かゆみ止め禄子を見る
図工室 （ 
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